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Ο Συλλογικός Κατάλογος εργαλείο ανάπτυξης για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 
στην Ελλάδα και μέσο βελτίωσης των υπηρεσιών τους προς τους χρήστες 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η δημιουργία συλλογικών καταλόγων 
στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ξεκίνησε ή-
δη από την δεκαετία του εβδομήντα. Η 
λειτουργία τους είχε άμεσα πολλά πρα-
κτικά και οικονομικά οφέλη. Παράλληλα 
όμως η ύπαρξη τους ενίσχυσε τη συ-
νεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών, με α-
ποτέλεσμα, χωρίς αυτές να χάσουν την 
ταυτότητα τους και τον ιδιαίτερο χαρα-
κτήρα τους, να μπορούν πλέον ως κοι-
νοπραξίες (consortia) να αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις των τεχνολογικών 
και άλλων εξελίξεων, καθώς και τις οι-
κονομικές απαιτήσεις της αγοράς, με 
στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των χρηστών. 
Στην Ελλάδα η ενέργεια "Βιβλιοθήκες" 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκ-
παίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) στοχεύει, μέσα 
στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης, και 
στη δημιουργία της υποδομής για την 
ανάπτυξη συλλογικού καταλόγου. Η 
Ομάδα Εργασίας που ανέλαβε την έ-
ρευνα και μελέτη για τη σύνταξη βιβλιο-
θηκονομικών προδιαγραφών για το συλ-
λογικό κατάλογο, καθώς και για τις προ-
διαγραφές του απαιτούμενου συστήμα-
τος, θα αναλύσει τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται εκ μέρους των μεμονωμέ-
νων βιβλιοθηκών για την υλοποίηση του 
έργου και τις απαραίτητες αλλαγές 
στον τρόπο εργασίας των βιβλιοθηκονό-
μων. Επίσης θα παρουσιάσει τις συγκε-
κριμένες βελτιώσεις που θα επιφέρει η 
δημιουργία συλλογικού καταλόγου και 
ως προς τις τεχνικές υπηρεσίες και ως 
προς τις υπηρεσίες που απευθύνονται 
στους χρήστες των ακαδημαϊκών βιβλιο-
θηκών στην Ελλάδα. 
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